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期間 平均値 標準偏差 最小値 最大値
外的 T1 6．15 2．79 4 20
T2 6．76 3．18 4 20
T3 7．11 3．26 4 20
取り入れ T1 12．02 4．46 4 20
T2 11．95 4．22 4 20
T3 11．99 3．92 4 20
同一化 T1 17．67 3．29 4 20
T2 17．45 3．42 4 20
T3 15．99 4．52 4 20
内発 T1 18．64 2．87 4 20
T2 18．46 3．04 4 20
T3 16．89 4．01 4 20
拒否不安 T1 27．07 8．86 9 45
T3 26．39 8．35 9 45
相互理解活動 T1 23．34 7．91 7 42
T2 25．16 7．39 7 42
T3 25．64 7．23 7 42
親密共有活動 T1 30．67 7．03 9 54
T2 31．19 9．15 9 54



























































時期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 外 的 T1 ―
2 T2 ．14* ―
3 T3 －．06 －．06 ―
4 取り入れ T1 ．38*** ．03 －．02 ―
5 T2 ．01 ．27*** ．07 ．03 ―
6 T3 －．20 －．22* ．29** －．07 －．16 ―
7 同一化 T1 －．22 ．05 －．03 ．18** ．04 ．03 ―
8 T2 ．06 ．25*** －．00 ．06 ．25*** －．06 －．05 ―
9 T3 －．16 ．03 －．21* －．03 －．08 ．43*** ．14 －．08 ―
10内発 T1 －．33*** ．04 －．03 ．07 ．04 ．00 ．76*** －．02 ．23* ―
11 T2 －．02 ．19** －．00 －．06 ．19** －．03 －．03 ．85*** －．08 ．02 ―
12 T3 －．03 ．11 －．33*** －．10 －．06 ．32** ．10 －．02 ．80*** ．17 －．00 ―
13 拒否不安 T1 ．25*** ．02 ．06 ．59*** ．02 ．02 ．15 ．01 ．02 ．08 －．02 －．05 ―















時期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 外的 T1 ―
2 T2 ．14* ―
3 T3 －．06 －．06
4 取り入れ T1 ．38*** ．03 －．02 ―
5 T2 ．01 ．27*** ．07 ．03 ―
6 T3 －．20 －．22* ．29** －．07 －．16 ―
7 同一化 T1 －．22 ．05 －．03 ．18** ．04 ．03 ―
8 T2 ．06 ．25*** －．00 ．06 ．25*** －．06 －．05 ―
9 T3 －．16 ．03 －．21* －．03 －．08 ．43*** ．14 －．08 ―
10内発 T1 －．33*** ．04 －．03 ．07 ．04 ．00 ．76*** －．02 ．23* ―
11 T2 －．02 ．19** －．00 －．06 ．19** －．03 －．03 ．85*** －．08 ．02 ―
12 T3 －．03 ．11 －．33*** －．10 －．06 ．32** ．10 －．02 ．80*** ．17 －．00 ―
13相互理解活動 T1 ．03 －．04 －．02 ．07 －．14* －．12 ．03 －．04 －．20 ．22*** －．02 ．01 ―
14 T2 －．01 －．00 －．11 －．02 －．09 －．03 －．03 ．33** －．11 －．01 ．23** －．11 ．04 ―
15 T3 －．10 ．05 ．02 －．10 －．12 ．21* ．09 －．21 ．45*** ．20* －．20 ．44*** －．06 －．07 ―
16親密共有活動 T1 ．03 －．09 ．11 ．04 －．09 ．07 ．00 ．10 ．01 ．31*** ．11 ．04 ．45*** ．00 －．08 ―
17 T2 ．00 －．07 －．07 －．11 －．00 ．05 －．03 ．33 ．05 －．01 ．31 ．09 ．01 ．49*** －．10 －．01 ―




時期 T1 T2 T3 T1 T2 T3
拒否不安 T1 ．03 －．03 －．06 ．01 －．08 －．15


































Figure2 外的の成長曲線モデル Figure3 取り入れの成長曲線モデル
Figure4 同一化の成長曲線モデル Figure5 内的の成長曲線モデル
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